




















































































































a AB BA AB BA 愛情情愛 愛情情愛
b AB BA AB 階段段階 階段
C AB AB BA 相互 相互互相
d AB BA 語類類語
e AB BA 愛心心愛
f AB BA 胃腸 腸胃



































「装着」 には 「付属品を本体に取り付ける」とし、う中国語の 「着装」にない意味も






















































































λょ~ 名調 名詞 ・ 形容詞 動調 高I］詞動詞
名詞 33 2 3 10 。
名詞・他サ 。 4 。 20 。
名詞 名詞・白サ 1 。 2 12 。
名詞・自他サ 。 。 。 7 。
名詞・形容動詞 。 。 9 。
名調・副詞 。 。 。 。 1 
形容動詞 。 。 。 。
（表の中にある 「｛也サ」は「サ変他動詞」の略、「自サ」は「サ変自動詞」の略、「自
他サ」は「サ変自動詞他動調」の略である。以下同じ）



























名 誘引一引誘例示 示ー例購求一求購 j慮過噛櫨慰惜撫慰
詞 自サ 動詞 姦通一通姦感銘寸名感結審 審ー結習烹ト熟習 心労 労ー心






名詞 ・形容動詞 形容詞 頑冥 冥ー頑恭謙謙恭峻厳 厳ー峻暗黒一黒暗緩徐 徐ー緩
艶美一美艶雑乱乱雑 爽涼涼爽静粛一粛静
名詞 形容詞 義侠ー 侠義酸鼻一鼻酸恐憧ー憧恐
名詞 名詞・動詞 脅威一威脅電閃一閃電
名詞 ・自サ 形容詞 熱狂一狂熱老喪衰老
名詞・自サ 名詞 紛糾一糾紛





























名詞 ・自サ 形容詞 切迫寸息切
名詞 形容詞 保安安保紡毛ァ毛紡猛威一威猛
名調 ・自他サ 動調 ・副詞 事珂到イ到転
名詞・自他サ・ 動詞 重宝（ちょうほう） 一宝重
形容動詞















名詞 他サ 動詞 戒十告戒忌避避忌選評一評選
知得戸得知発刊一刊発 問責一責問
自サ 動詞 随伴イ半随駐留寸葺駐













名詞 他サ 動詞 充填一填充呪言且誼呪点検一検点
白サ 検尿 尿ー検
名詞 ・他サ 動詞 ・形容詞 抑圧一圧抑
名調 ・他サ 動詞 ・副詞 許容一容許
名詞 名詞 ・動詞 三ロi:e＇＝世三￥一世話三主量ロ三
名詞 名詞・動詞・形容詞 貴顕一顕貴
名詞 ・自サ 名詞 失錯ー錯失談笑.~談
名詞 ・形容動詞 形容詞 重厚一厚重操急急幌




























名詞 名詞 ・形容詞 強豪豪強大老一老大路頭頭路
名詞・形容動詞 動詞 短気気短難解解難
名詞・自サ 高I］詞 便乗一乗便 来日一日来
































Sは同義、 0は部分重複、 SUは包摂、Dは異義である。その調査結果、 Sは 106組
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